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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA 
Tammikuu 1970
Kuukausi
. Koko maa Kaupungit ja 
kauppalat
Maalaiskunnat
1969 1970 1969 1970 19691970 vrk
kohti
S o i m i t u t a \1 i 0 1 i i t 0 11;
Tammikuu 1842 ' 59 1812 1156 1214 686 598
E l ä v ä n ä s y n t y n e e t
Tammikuu 4807 155 5359 2654 3109 2153 2250
K u o l i e e t
Tammikuu 4632 149 4068 2101 1927 2531 2141
Vuotta *uor.
kuolleet
1970 1969
103 84
1970 I Ulkomailta ..545...(Pohjoismaista . M 5 . . . ) ,  ulkomaille . .4?i4 . .  
(Pohjoismaihin..3$Q§.), netto .7.3669. henkeä.
Väkiluku 31.1*1970 4,704 321. Vähennys edellisestä kuukaudesta 3494 hen­
keä.
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